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P R E U S 
Espanya, un trimestre. - . l '50 ps 
A i o r a , id 2*50 • 
Surt e ls dies 10-20 i 30 de cada 
m e s 
Número solt: 15 Cts 
- ( » . 
Redacció i Administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
DESENARÏ CATÒLIC MALLORQUÍ 
Coi d l acte heroic 
Desfila en aquests moments 
per devant nostro, i no volem 
que acabi de passar en va f 
l'ocasió de tributar un homenat-
je a n'en Lluís Pascual i Gonzà-
lez, que, are fa dos anys—les 
feu dia dos d'Agost—a la pla ja 
de Son Moll de Capdepera ha-
vent-se adonat de que una 
banyista corria molt de perill 
de negar-se, arrastrada mar en-
dinsà de que lo mateix l'hi havia 
de succeir a un germà seu, Jqu'-
havía sortit a salvaria inútil-
ment, perquè la mar anava gro-
ssa i tirava molt, i a contes de 
prestar auxili, se veié també 
perdut, i demanava ajuda, com 
ames havia fet i seguia fent a¬ 
quella, complicant de tal mane-
ra aquella situació desesperada, 
se llançà intrépidament a la mar 
després d'una nadada d'un pa-
rey d'hores.i sense tenir en con-
te el doble esforç a reab'zar, ni 
el doble perill a vèncer, les sal-
và a tots dos sa vida, amb expo-
sició de la seva pròpia. 
Aquest homenatge -nos pareix 
tant més justificat, per quant 
l lautor de semblant proesa, ape¬ 
nes va fer cas de 1 importància 
que la cosa tenia, i lluny de re-
treurer-la, o de prestar-se a que 
s'en fessen comentaris, la deixà 
passar sense contemplació ni es-
tima, ni molt menos engrei-
ment, com si se f tractas d 'un. 
elemental dever cumplit, o d'un 
fet natural i vulgar d e la seva 
vida quotidiana. 
Així, ea Lluís Pascual, homo 
generós i senzill, desprovist de 
tota mira d'ambició, va unir a un 
acte d'abnegació altruista una 
mostra edificant de la seva mo-
dèstia exempla.En veritat se pot 
dir ^ue va ésser aquell un cas 
excepcional de generosidat com-
pleta, d'aquella que clares vega-
des mos 'és dat contemplar en 
tota plenitut, de puresa verge 
de intromiíions subjectives i de 
promiscuidats interessades. 
Per aixó, a les hores d'haver 
En Lluís Pascual realizat a¬ 
quells dos fets heroics—el de 
l'abnegada salvació de dos sers 
humans i el de la seva humil 
compostura después d'aquest 
gloriós esforç,—no faltaren es-
pectadors que, donant an'aques-
tes dues proves de valor tota 
l'importància que tenien, no po-
gueren abstenir-se de defensar-
los d'aquella tan temible «perse-
cució del silenci», arna corrosi-
va del mèrit, de que parla en 
Pascal. I alguns periòdics ea 
feren comentaris i a les tertú-
lies en parlarén,encare que no,a 
vegades, amb aquell clàssic en-
tusiasme i aqnella cardiaiidat 
sense reserves,—#r abundantia 
cordis—que la cosa demanava i 
mereixia. 
Passat algun temps, quant a¬ 
quest fet doblement meritori s'-
anava ja esfumant dins sa boira 
de sa llunyania i de sa mortal in-
diferència, algunes persones a¬ 
migues de qui el va realizar i lo 
bastant justes per no avenirse 
en sa fatalidat inminent de que 
s e l relegàs a la mera categoria 
d'éxit de temporada, tractaren 
de donarii estat d' aconteixe-
ment social, procurant que del 
cèrcol reduit i cada vegada me-
nos consistent de 1' efusividat 
amistosa, trascendís a més am-
ples esferes. I el nom d'en Lluís 
Pascual va rodar per segretaríes 
dels centres oficüls,i per fi, des-
prés d'un llarc expedient, iniciat 
pel Bal·le de Capdepera,! termi-
nat en el Ministeri de Governa 
ció li va ser otorgada an aquest 
incipient i esforsat ciutadana les 
hores estudiant de dret,avui ad-
vocat dels que més estudien i 
deís que més prometen dia 3 d*A 
bril d'aquest any,la recompensa 
pública i solemne de que s,*havía 
fet digne.La Creu de Beneficèn-
cia de 1* Classe, amb distintiu 
negra i blanc, en la qual aquest 
derrer color és representació 
simbòlica de la caridat,i el color 
negre ho és del fet escepcional, 
rigurosament comprovat d'havé 
exposat sa vida en l'exercici de 
aqueixa virtut. V e a ser, en lo 
civil, aquesta extraordinària dis 
tinció honorífica, cosa semblant 
a lo que, en lo militar, és «la 
Laureada de San Fernando»,.. 
Amb aixó queda explicada la 
seva importància i la significa-
ció altíssima que té per en Llu-
ís Pascual l'haver ingressat en 
tal forma excepcional i per mi-
nisteri de ia justícia humana, en 
ei cèrcol d'horaos honorables 
que constituiexen l'Orde Civil de 
Beneficència. Una vegada més 
s'ha cumpiida. en aquest mo-
dest í desinteressat amic nostro 
la sentència evangèlica.«Aquell 
que s'humilia serà exaltat... 
Ara ja sols falta que les perso-
nes que estimen i aprecien, en lo 
que val, semblant mereixement 
heu demostrin per medi d'un ac-
te ostensible de cultura cívi-
ca. 
An aquest fi obeieix la suscrip-
ció qu'avui iniciam, a instància 
de alguns amics que l'encapsa-
len, per regalar an'es nou Ca-
valler de l'Orde Civil de Benefi-
cència les insígnies de la Creu 
que, com a tal, li va ésser con-
cedida. 
Sol* aíxí consideram que pot 
quedà cumplit—i cumplit d'una 
manera sòbria i elemental tant 
sols--el nostro dever deciutadans 
d'aquesta comarca llevantina, en 
la qual va tenir lloc aquell fet 
heroic que mos honra, i a 
la qual percenetxen Lluís Pas-
cual i Gonzàlez, si no per mate-
rialidat de neixament,per llarga 
vecindat, per adopció, pel fet 
d'haver viscut a Artà durant el 
milió temps de sa juveatut en 
que la personalitat humana se 
forma i se consolida, par solida-
ridat espiritual i per comuni-
dat d'afectes. 
Precisament en el temps just 
en que se cumpíeix el segon ani-
versari d'aquella acció memo-
rable, aqueixa suscripció que 
proposam, no solsament—efttk 
clar—an* els moradora de «Lle* 
vant» sinó an els de tota (aterra 
mallorquina i en general a totes 
les personei capaces de des-
prendí mec t, en contemplació de 
lesactituts 'generoses i heroi-
ques tendrá la significació d'una 
efemérida i el poder espiritual 
d'un recordatori. 
I aquest és l'homenatge que 
proposam que se tributi an E a 
Lluís Pascual en celebració del 
premi que acaba de rebre, i com 
a senyal, la més digna d'ambició 
i estima, de que an aquest premi 
oficial no li falten coma comple* 
ment l'anuència i la consagració 
soberaues de la vindicta pública. 
A continuació transcrivim el*co» 
ment de dita 
Suscripció per regalar an en Lluís 
Pascual i González Isa insígnies d* la 
Creu dt Beneficiado de J\ Class*t 
amb distintiu negre i blanc: 
D. Per* Morell i sís Oieza 2500 
D. Andreu Ferrer Ofoarrf 1009 
D. Llorens Garcia* Font Í5'00 
D, Andrea fiemenlas Caselles 5'00 
Rt D, Sebastià Lhteras Pvre. 25*00 
D. Rafel Sí- Blanes i5l00 
Ú. Rafel Blanes Tolosa 2$'Q0 
Som* i seguirà I2ff00 
NOTA- Els qui vuiguia qae el sev 
nom figan a contlmatit poden enviar 
s'adhtsió i cuota an aqsmta Reúacdé 
o9ma la Caixa Rural & Artà., 
A MA M U S A 
< A C . a ' é s pertü» 
Ets tu per mf, la jove garrida 
qu« sembra m a vida 
de flors i dolçors. 
<2«e canta mes penes i mes alegries 
que embelleix mos dlea 
amb «Is seus amors. 
Et* t« r musa, la meva ei timada 
tota nimbada 
da viva claror. 
Mes sent el mou cor fonda rpelao 
i l'ànima es most ia 
de sufrir d'amor. 
EÍS iu perfumada com la violeta 
de mon bell jardí 
de natds i tosers 
Ets aquella fjentií joveneta 
qu« fas entristí 
l o meu pobre vers. 
Tomas Cuno, 
Sobre el conflicte musical 
' f i í * * , 
Encare que se nos p o ; dir par í interes-
sada en a i^^^s | t t ï lp i t i , r ]03 és precís, 
do»ar ffi0$$jjbküs:, Atl confi tcte 
que p o ^ a ^ j m n ^ l ^ e s festes, sé 
susci t i ÉMtfjí É r - ^ M ^ a local l l Fi là r -
nióoica Massaueí" i f Ajuntament, jp : 
que ha irascendit tar|r;jan el públ ic ; 
que durant uns setmana és estat l'a'v 
sumpíe del dia. ;*. -
Cal fer un poc d ^ ó n a p e r desva-
rteixer l 'atmosfera ^fít£ s ' ha çféada en 
iorn de la banda d i f e ^ é í ^ . D ^ e c í o r , 
Convé que tothom sàpiga lesí-coses 
c la res > dispi-à» .^ud+q***. *mb cfHnr~ 
xemeot de causa. 
desfer-se les bandes que dirigi«n D. 
AntO!4·Gi l . iiM«atí«Pep Rodr ig tm ta-
ilestríLVÜa se quedà u»d 'qua;its anys. 
sense banda. locaL P e r "es festes de 
San Salvador §'f)avia r e c o r r e a 
poble" t i t l r i f*! àdejijés de, l e s ; c o n s e -
güents molèsties de cercar els medi3 
de durïartòjafr >ls músics , costava an. 
el municipi un botí grapat de pessetes 
i encarà-rro més s«- tenia banda eri 
aquella fesfi-precisa,"- i en totes les-
d e m è s feries altre p'c s'havia d*» 
recorre-,a- poble, es te ïa o s'havia- d f 
organisar una mata-xaranga "que cos -
t ava m<j3 que una bona música. ; 
L a necessitat Qbíiga: HF poble- se 
queixa V£ d e ; l a f^ Ua-, J,quL més s'en 
condoHa eçen les autorklats. A ixò 
mogué a v D . - J u a a Casellas, que i any 
1925 e r a ; p a t Í 4 , a ' f 0 í U B r i t a r l a creau.o d' 
una banda lofial per,.ía que se o í e d la 
direcció" àf mateix _D.. Antoni -Gili, 
que no à'çopt'à, i a'* altres que podien, 
tenir cer tes coadicíons per pode r 
dirigir UVd'aqüeats fou D . Andreu, 
F e r r e r e t ' q u a l donà 'trïïs .0!,quatre 
vegades tina negativa'. * 'No 'obstant 3 
súpl iques ds D Pere 'Mbreíli det 'ma-
teix batje, que li deien qúe posàs Con-
dicions i deqjanas lo .que vol^ués l coi> 
testà que Sols' aceptar ïà una cantidat 
com a Prófesor de sotfeig i iíe cap 
m a n e r a com a Director de banda^en-
cara que .consent ia a ^ a u u . i q u e , 
aquell càrçeè degués inherent l 'obl i -
gació de dirigir ia banda que'I mateix 
bat le c r e 4 s v ; . ~ ' , 
L 'Ajuntament se conformà i acorda 
ia creació de aquella,piassa,, publicant 
un Concur tpé íqüe ç Ç J r í ^ ' ç p f O v a c i ó 
de do» curso's* ü& música ep un esta-
bliment úé Eàal, en ¡gualeUi.de títol 
superioridat de nota i acferhés, conei-
xements de giaao per a companya r les 
llissons de solfeig. Com.a obligacions 
se posareu: fer c lasse efe•solfeig ires 
dies a la setmana, grattil·larnerít just 
an ds nins pobres, gu&lj Ajun tamte t 
li indicàs; i ad emès dirigii.una banda 
en els ensais i en les festes an a qué 
aquella conco rr ígu.es , , t a " paga í-se-
nyalada pe'r'àqUests servicis e r en 730 
p i s . 
iQuin professor"'pfidnaVsi no hi te -
nia molta vocació,codidar gratificació 
t a n esplénd$|a? 
A ia banfl* r3e música se H ssrjy.aiàV 
ren també T50 pesetes 5 cada a n y 
amb obligació de r ' .ser vint-a 1?. 
menos, i tocar gratuïtament pf.r. 
es festes ds San t Salvador, en tot es 
Je» procesoos de Setmana Santa i les 
vegades.qu* l'Ajuntament lUj]dicfr;,nr> 
passant de s i s Aquesta p^àtaames-
quina, qua^t sols foVsen vint t « u ^ t c s , 
representa jiou duros en tot Vany 
per cadd un, Hií l u cap jornalef dins 
jaVtia, que just per les festes d« S .Saj-
.1 
vador en que toíïiojn semblà ten i t dret 
a d/'sfrtrtar i devertir-se^pjgfuès fer 
Jp'es dies de jornal suaiu tot el d ia , 
r|. e ls vespres fios, ; a Jes do t ze , 
f per aques ta cantidat ? . Afegfü 'hl 
{•art a' !x6 els ensais i molèst ies 
•• de tot l 'any i voreu quina- raó 
assisteix an els qui, eu aquests dies, s' 
? han deixat dir que ' l s músics robaven 
els dobbès de la vila'. •=> 
Bi mestre, per po»ar-see; i condicio-
n s de optar an al Concurs sufrf dus 
exàmens a Pa lma i obtengug e,n cada- , 
** "útf, hoíÀ de sobresalienti, i com reunia 
les demés condicions de les basses i 
.jcúagix m é s «se presenta, li fdifolorgada" 
ía gratificació. 
Com a prófeíí>r ds solfeig ha cum¬ 
. plit a m b escreix, perquè ademès de 
t'«f c lasse d iü rna d i solfeig, du¬ 
rant dos anys lia - donat classes, 
nocíuriies,se,?íore ï a tothom grataiïa-
ment, arribant a tenir an ei curs d'en-
guany trenta sis attttnaés. Qualsevol 
ru lya desiTteiitir*ho 0 exposar queixes 
fundades sobre . lo dit té a ' disposició 
aquestes columnes. 
En quant a la banda de musica, poí 
dir i'exbatle D. fuan Casel las les ' d i -
ficultats en que se t robà per U seua 
creació, ja. que la subvenció e r a molt 
ptiita i les obligacions grosses^ fu* t 
' a la influència personal dç D,, p e j . e 
Morell que h a g u é de fer ceíí'4 prfysMó 
denuint alguns músics, i a /u pro.tniJ3a 
• de erear una sociedat Af-, p r o t e c t o r s , 
se de^ué el poder reunir pro<n ele-
menís per comertsar i é's clar djie a m b 
tant poc estímul, I q s dificultats, ps r ta 
bona marxa hav'jen d'esssr gros ses 
fins que se logc^i imbui r - los amo:r a 
l 'institució, 
• L a sociedat no fou creada í '.una 
volta camvl'at el Bat le , seguit, seçítit,-
sortiren aoü.ebaocs per les imposic ions 
•antoriían&'i qu.; certs ajuntamesrtts 
, volien fer-li f ins al punt de qwee l 
• Ba t le 'D . Krattcesc Ferrerj senss més 
molia qtje dir que nb tert'.eit dobbés p j r 
. pagav-la, dia d de matgàfi 1924. n oli-
ficà al Director que quedava res cin-
•' d i t ç l contracte dp.sde eí l e f ú'abril 
anterior. 
Aquestes detf nniracions tan üe£3is 
. com arb i t ra r i j S h iv iea de c a u ^ r 
p e r t u r b a d ó a l 'entitat , i a q u e s t a j à -
no) haur ia seguit, si l 'amistat de i 
sigüent b iüe D - Miquel Morey 
í l-infíuénr ú a d e D. Pere Morell no 
haguesse' a ybligats a lsmusi .es a servir 
novamer ; t a! municipi per les festes 
ds St ? .alvador, ¡0 q-aedugué el reter-
mame m de contracte . 
Per* , els músics no podien co:iteatar-
s e s ínb la subvenció duta t com t 'Ajun-
ta ' nent no volia aume.5tar-la,el Directo 
P / .Andreu F e r r e r l'a n y p a s s a t s ' im-
posa un nou sacrifici. í les oferi dos-
centes clncuanta pesel. is c a d a a n y de 
sa pròpia bossa , amb lo qual tendrieu 
1000 pts anyals, p e s Sa aquella feixa 
les ho ha d o n a d e s t t o t s els mús ics 
ban d e m o s t r a t s a t U i & c c i ó , s 'aan in 
t e r e s s a t s per el bon. n t d e i a b a n -
da i to thom sap i fan t ; u e e n j u a n y 
h a p rog re s sa t dc t \\ ms' .nera que 110 
sembla !a mate ixa . 
Director i músic i fo rmi m ttti cor, i 
tot l'any t rebal tov eu d e b ò n ^ a s t ^ n s 
que,certs elemeat 5 descont eniadissos 
de la vU^,rrniíats n o volem sebre per 
qu ina passió, e;» iprenguera . r t b a t a l l i 
coa t ra el Direc tor í de rtitd p con t ra 
ja baada. Feren ,v^oir ia i * , p » p 4 « * 
pera d u e s vegad>s pe r posar* ía a m b 
p a r a n g ó &taij l a de la v i la , fins a n 
el punt d e c reà r - í i y n a a tmos fe ra fu-
nes ta i «e r t a d e p r e s s i ó d'Ànim en t re 
; -els ínúsics, a u m e n t a d a per Sa poca 
a tenc ió I fal ta d0 de l icadesa i com-
panyer i s rne qulba-vía t e n g u d a j a de 
Capdepe ra erí vers-de !a d 'aqul . Aixd 
e r a ev iden t que u n ^iia o al t re h a v i a 
de t ras l lu i r s t , i síxl socce í . 
D i n s cl ju i i a i d ' ·enguany, . per «n 
diiiraenge que s e deia que la b a n d a 
, deCap4epé í , 4 . ' ' 1 r i av iade veni í a tocar 
a 1a P l a s s a t le l Conquis tador , els 
y e z i n s de Ja del M a r x a n d o d e m a n a -
ren la locaf, Aquest¿i a c o r d a no t a -
car al l a a í e i x temps qu? la de Cdp-
„dep£ra L i é t t » coBVttfiicaP'"-al-- a e t u a ! 
baïíe acc idenl al. D A n t o n i M a s a a n e t 
que soficltaveia el permís condicionat 
"a no "haver d e t o c a r à la mate ixa 
b # r a . 
Poc pod i en pSnsar els" musiCi, qu.2 
el mare ix toatk, qtie devia p reveure , 
í pf.r t a n t e v i t a t ' els conflictes 
qu. J. podr ien segu i r - se , fos el q u e , 
pf í c s d ies d e s p r é s , c o m p r o m e t é s ia 
mateixa b a n d a de C a p d e p e r a per ve-
nir a t o c a r just e! dia de S. Sa lvador 
i prac isament p e r tocar les dues ban-
des a l a m a t e i x a h o r a , EH mate ix 
exposà l ' idea e n r o t l a d a aont hi h a -
via el Di rec tor i aques t heu comuni-
cà a la jun ta de la banda , la qua l 
s -en t rev i s t à .ei . ra t te tx dia a m b 
el Bat le pe r (lir-ji m i r i s u ' ev i -
tar el que- tocass.en a l mateix 
temps, s u p o s a t que j a la tenia-Ho-
gada ; i fins i tot , p e r si únicament çe 
t r a c t a v a d e t en i r dues bandes a l 'ho-
ra , ofer í ,a ,cos tes i despeses dels m ú -
sics fer venir . la b a n d a de S i a Ser-
ve ra . Les c o n t e s t a c i o n s foren s e m -
p r e , de criteri íancat a que les dues 
bac.des -tocas-sen al mateix t e m p s 
psrque el llogat U obligació de creu-
re GI qui'l lloga.Aixó m o t i v í un al tre 
criteri t a n c a t a 110 cedir de part dels 
músics, i , to tes q u a n t e s ges t ions se 
feren, i f o r e n moldss imas , de par t de 
les persones, q u e més podien arre í -
g la r -ho r e s u l t a r e n infructuoses pe r 
conseg'Uir se cedrs. U n a d e i e s pro-
sicions *fou que ' l s mús ics nomb. 'a -
ssen u n a , p e r s o n a i el Satíe uaa a l t r e 
i sometrer -se a lo que elles acorda 
ssen: fou a c e p t a d a s í pels músics, 
perd nd p e r ell. 
Finalment, aques t comunicà a m b 
ofici al D i r e c t o r els ac tes a que de-
via ass i s t i r ia banda , i el Di rec to r 
corstestà amb a l t r e ofici r aonan t eís 
mot ius que d u g u e r e n als músics a 
negar -se a tocar, an .e!„eo'icert dei dia 
6 i supücant-ü qus, i io pogu^nt eí D i -
rector copia r amb e l s mús ics an a¬ 
- 'quell ac te . 0 bé el ' rel levàs de l 'obl i-
gació d 'ass is t i r al conce r t o donàs 
per rescindit el con t rac te . 
D i a 3 a vespre l 'Ajuntament acordà 
d o n a r pe r rescindit el con t rac te amb 
el Director de la B a n d a ï contractat-
la de C a p d e p e r a per tocar a tots els 
actes de les t e s t e s . • 
Hem vo lgu t publ icar tanta profu-
fusió de detalls perquè el públic no 
vagi ofuscat per xerrameques vul-
g a r s que s o n casi s e m p r e d e forna-
men t fa's, . 
S 'ha dt t també que'l S r Ba t l e donà 
per fals el c o n t e n g u t del ofici <jue 
U e n v i à el Director . Posam a s'à d i s -
posició les columnes d'aquest per iò-
dic per si vol rectif icat els coocepres 
e x p o s a t s . 
A. F, 
Ressenya de les festes 
, de Son Salvador 
A m b m o t i u d ' a junfarse a n eí 
d i u m e n g e Jes dues fes tes q u e c a d a 
a n y ce leb ra la n o s t r a vi la en honor 
a l a Transf igurac ió d^J S e n y o r í a l a 
n o s t r a e s c e l s a P a t r o n a la V e r g e 
d e San S a l v a d o r , l 'A jun t amen t , que 
de pr incipi p e n s a v a Celebrar-les 
.d 'una m a n e r a molt sencil ía al final 
SC r e s o l g u é donar- les g r a n solemni-
dat i aixi mafeix ho hàn testades, a 
p e s a r d* a l g u n s conflictes q re hi h\ 
h a g u t , p e r no-èiaverse sabu t s resoldrà" ' 
o p o r t u n a m e n t . 
« A c t e s s e U í g i p g p s v » . . - » 
Tats elis h a n e s t a t s solemnes de 
veres . 
E i dia 5 a v e s p r e ;e c a n t a r e n 
«•Completes en ; la Par . ràquia i et 
dia 6 a les 10, d e s p r é s d e - T é r t i a se 
benel u n a a r t í s t i ca Creu, d» g rans 
d i m e n s i o n s , p«r e s t a r eq. l ' a l t a r 
m a j o r de la Parròquia en els dies 
de g r , in so íemnidar . 
Feu la. benedicc ió el M. I.Sr.D. F r a n -
cesc EsfevèjCanóng·e de la Seu i F i s -
cal esg les iàs t ic , F o r e n p a d r i n s eís 
ninets Anío·ni E s t e v a Sulld i Mar i a 
F ranc i scà P a s c u a l Esteve. 
Desprès del T e Deum,ce leb rà l 'O-
fici eí Rt D. fuan Rubi , Rector de la 
n o s t r a vila. U n mt t r i t C i 1 or can t à la 
m i s s a a v e u s d 'En R a v a n e l l o i teixí 
un bell p a n e g í r i c el Rt P a r e Crespí 
de la Missió-
E l d e c a p v e s p r e ' a le3 6, s e can ta -
ren s o l e m n e s c o m p l e t e s en l 'Ora to r i 
de St. S a l v a d o r í à n aques t m a t e i x 
s 'h ; digué a l 'o t idemà d i a 7, ia Missa 
Major que ce i eb ra el Rt D. L lo rens 
Líiceras C a t e d r à t i c del .Seminar i de 
Pafrfla i p r e d i c i t a m b é les glòries 
de M a r i a ei R t P . Crespí . E l chor" 
c a n t à ia missa a t r e s v e u s Te Deutn 
Laudrtmus d'en Lt.Perosi. 
Rea l sà to ts a q u e s t s ac t e s la simpa-
tica f igura dai etxRector de la n o s t r a 
vila ei Mt. Rt, D . G a b r i e l Salvà. 
L ' a l t a r d« la Ver t fe e^fava molt 
ben a d o r n a t amb] gran, profus ió de 
g-erros i c i r is t a totes ho re s . com c a -
da a n y , fou n u m e r o s i s s i m a la c o r r u a 
de #eri t q ue feia la c o n s u e t u d i n à r i a 
v i s i t a a la P a t r o n a de la nos t ra v i l a . 
F e s t a ci Tica # 
El matí del d i s s a p t e s e feu l a cs. p t a 
qua. a pesar del m a l a n y f va ess«i 
considerable- Ompl i el d e c a p v e s p f e 
1* e n r a m a d a dels c a r r e r s i , l ' en t re -
n a m e n t d e l s "caval ls . L a ' r ave t l a 
e s t i g u é , ba's.tant aris iía"ia;s'.amoïla-
r e n bons focs ; el p i ro tècnic a r t a ' í e a e k 
mestre Antoni Corr6o,se va Unir , 
De cor reguda i a n es C o s ' n o -fné? 
n'hi va h a v e r el dia 6. G u t n y a la ' joia 
dels pol las t res 6in Pe re P ipo da S a 
Colònia . < 
L a dels c a s i t ì én M.->ndoy i e i la 
dels a s e s el d f e n Carago l . 
E n q u a n t a mil s ica , resenyat v a ett 
altre pa r t q u i i ' A juntament consentí 
e a l l o g a r la Baacla da C a p d í p e r a an¬ 
- tes que otorg-ai a la de Aria ta 
pe t i t a concesia <que li d e m a n a v a No 
sols a ixò s i nó que a r r ibà *1 pun t 
de resetn dir e l con í rac te , Aixf 
no s e t e n g u é e i d o b l e concer t tant 
desit jat pel diaf> a vespre i la v i l a 
h a quedat se ase b a n d a d e mús ica . 
L a de C a p d e p e r a v e n g u é única-
m e n t a d o n a r e l s c o n c e r t s de dia 5,6 
í 7 h a g u * i t ds r e p e t i r el p r o g r a m a , 
ja que n » s e l'havia a v i s a d a a m b 
prou ant ic ipac ió-
Les a c o m p a n y a d e s a lOf ict del dia 
f otaa attjb s e r e m i e s i Jes del dia 7 
•fi uftmTiTTim 
L L E V A M T 
sense res. Tampoc hei h a g u é música 
»i !es c a r r c r e i . 
Fou pas tan t conco r r egu t l 'espec-
/ t a c l e del circoi taurí Alguns j o v e s 
de l a v i la iíuiren tes seus qua l ida t s 
en eí noble « r t . To thom e n s o r t í 
sa t isf t t , * 
C A R R E R E S 
E n g u a n y s 'ha pogu t ar regla* un 
h ipódrome económie , ap rop i dels d e . 
més bones condicions de Mallorca, 
S e feu e n La SortLlarga o sia Es Cos 
qu 'es pla, com sa ma i sense abres 
A m b la prestació persona l s ' a r re tg i 
la pistàf. Així-se" t engué a m b molta 
econòmica ; en canar i tenia el per jui 
de ésser imposibie d« tancar i pe r 
t a n t a ell s'hi podia a c u d i r pe r tots 
cos ta t s i veure r - se els espectacles 
desde St Sa lvador i els Pujols. 
Les c a r r e r e s de bixicietes del dia7 
uu desas t re , Tot d 'una se digué que la 
quota d ' en t rada e r a una pesseta, i en 
vista d« que se (robava car se p o s à a 
x i x a j t a e t s , E I públic c jmensà a 
exter iosar sa protesta i à no volef 
e n t r a r en el t anca t . L e s finques 
ve inades i la ca r re t e ra s 'ompliren de 
gent ; molta bo tà d ins el t a n c a t s ense 
en t rada i n o e r en suficients e ls a¬ 
g e n t s de l ' au tu r ida t per impedir-ho. 
E s t a v e n anunciades per les cinc i a 
les 6 no havien comensades.Ja s ' ana 
ven a suspendre q u i n t la Guardia ci-
vil a caval l ,arronsà to ta Sa geni de ta 
ca r r e t e r a i se feu fugir la de les fin-
ques veinades .Se posà l 'entrada a re-
al , prometent t o r n a r la diferencia a l 
qui l 'hagués p a g a d a més ca r a , i se 
feren per fi les ca r r e r e s j a bas tan t 
desan imades . £ n la Infantil g u i n y à 
en J t r o n i Sureda (a) Ver jer 
E n la de Velocidat 1 e n Mateu Jaumí 
2 E n Antoni S s u . 
i 3 F r ancesc s 'Asdoro 
E n ia de resistència se presentaren 
els mateixos i E n J a u m í les repren-
g u é una volta sencera en deu v o l -
tes. 
E n l a de velocidat a peu g u a n y à 
al pnmer É n Xeret , eí 2on En F a v a i 
el 3er en Pipo. 
E n ia de res is tència a peu guanyà 
el ler en Xeret cl 2on el c o r r e d o r del 
P l a de St Jordi i el 3er en F a v a . Eis 
dos pr imers s 'hagueren de r e p a r t i r 
)a p r i m a . 
tin c a n v i fo ren molt an imades 
o r d e n a d e s les car reres de cavalls 
det dia 8. L 'Empresa t engué una bo -
na en t rada . Se pagaven l '50 p t s els 
„ h o m o s í una p ta les done». 
En la 1* C a r r e r a de 4 voltes 
g u a n y à el l e r p r e m i la mula d Cn 
P e p Monget a la ego d'en Rafel 
Jul iacet . Li r e p r e n g u é casi D 'un 
quar t de volta . 
2 a Ca r r e r* . El po teo des Reco 
g u a y a a n e l d e S o n Assopa . 
3 a Carrera (de vuit vol tes) entre el 
c a v a i i d ' e n T o t n e u G a r r e t a que gu ia -
va en Colom i el de S'£stelrica que 
m a n a v a son a m o . G u a n y a el d e u 
G a r r e t a . F o u 1* carrera que donà 
m é s g u s t , 
4" ca r re ra . A q u e s t a havia desper t a t 
molt l ' interés del públic p e r t r a c t a r -
se d e la cèlebre e g ò Sultana de Son 
L lompar t i el famós ca ra l l Saffo. 
La sortida fou dolenta perquè se 
donà el sus du r an t un descui t del qui 
m a n a v a el segon que e s t ava a tu ra t 
1 mf / ï í t e s que la p r imera duia j a 
ce r t a / a r r ancada a ix í és que ü re» 
p r e n - g u é aquesta un bon tros to t -
d'una no hi hagué ja medi de pasa r -
Ü. 
Et púbüe pro tes ta molt del sus 
d o n a t pei j u r a t ; però s e passà eïtvaat 
g u a n y a N a Suitana, 
A m b a q u e s t e s c o r r e g u d e s se t en -
gué e n c a r a u n bon f inal de festes. 
Vengué molt iss ima gent externa i el* 
cass iners i fo rne r s feren b e el seu 
agos t . 
Que mol t s d ' anys . 
R e l i g i o s e s 
T o t s e í s diurneages d 'aques i m é s , 
així a la P a r r ò q u i a com en el Con-
vent se f a n l e s r o g a t i v e s manades pel 
Papa , p e r d e m a s a r a Deu auxl i i al" 
nostros g e r m a n s , els Ca tò l i c s Mex i -
cans en la persecució que ac tua lment 
sufre ixen de part del Govern d ' aque -
lla Repúbl ica . 
E l p ròxim d i u m e n g e d iada de la 
M a r e de D e u m o r t a , o sia «l 'A-
ssumpta,» eu la P a r r ò q u i a se ce l eb ra 
r a solemne fes ta .E i mat í heíj h a u r à 
tamb^ ?a C o m u n i ó gene ra l p e r l 'A-
ssoi -a '• de Mares Cristianes, 
E ovent, t ambé t e n d r a Hoc la 
Cc i genera l dels Terc ic is i a 
l 'on * \ g ran f e s t a ded icada a 
S * r i t * v a d v o c a t Contra la pes ta . 
D e S u n S e r y e r a 
En ía passada desena vengueren 
d 1 Amèr ica les famílies de D. Gabriel 
(a) D e s e s P u l e s , D . Antoni faj Fare t 
Jaume Banya i J a u m e Ll í te ras i 
Magdalena Es tanyera . To t s ban ven-
g u t s ben bons. B e n v e n g u t s sien. 
—Don Rafe l Sancho s 'a l t ra dia se 
passetj'ava, p o s à un peu malament i 
el varen haver de dar a caseva avon 
fou assistit pei Medge D , Sebas t i à 
Sancho que n o li t r obà r e s espanyat 
peró passà molts d e dies a turat . D e u , 
v u y a ajudar-li ell qui pot . 
A la Central elèctrica la hemtengu-
da u n s quants dies a turada per haver-
se espanyada una pessa de molta 
importància Dugueren la pessa a 
Pa lma per v o u r e si tenia cura i 
l ' a r re tg laren per lo pronta fins q u e 
s'en teuga una de nova: El poble 
pareixia una casa molt t r i s t a T o t a la 
gent que se pasetjava, al encon t ra r se 
no se coneixien un a s 'alíre. 
La subasta de la esco/a nacional que 
diguérem en la c rònica anterior que se 
feia, segons notícies è s es tada adjudi-
cada a D.Juan Sacrfetà, director à'o-
b i e s del Poble de Ar tà . 
D o n Ltuis Ballester ha duit uti auto 
citi oyen de c inc plasses pel servici 
dtl popble. Que visca mol ts de 
a n y s per poder-! 'ho d i s f ru ta r . 
2-29-7-26-
Corresponsal 
D E S G R A C I E S — D i a 2 l 'amo'a Juan 
N a b o t (a) Tl t sufrí «ï.a sensible des-
gracia . Ca r r ega va es c a r r o pe r t r a g í ' 
nar els t -astos del IvJull i sense s e b r e 
com, fou enclòs pe i ca r ro i queda, 
amb un o j e y a casi del tot desfícada. 
E i m e t g e li hagué de donar una par-
t ida de punt». Avui se t roba Brillo-, 
rat. 
Dia 9 el nin d ' e n T o m à s Oreí l de Sa 
Co!<5fiia|fou mossegat pe r un ca, a sa 
ga l t a . T ras l ada t a í 'hospi ta l de la 
n o s t r a vi la fou c u r a t pei m e d g e i les 
monges. 
M E T E O R O L O G I A 
S'estiu passa sens© que s f -
hajeu presentats encara els d i . 
es forts.No ha feta gaire c^tor. 
Fins i tot per l e s festes de S. 
Salvador heoi tenguts uns dies 
e D certa inaoeva frescs. F o r a 
d'aquella o n a d a de calor que 
dios el juriol cs&i nos aufega-
va d u r a n t uns dies, n o n 'ha 
feta molta més, i l 'estiu avan¬ 
sa. 
M O R T S = D i a 5,ei dissapte d e 
St Salvador decapvespre, morí 
Na Rosa Grau (i^ ) Bolioua es 
posa d'en Tomeu Coa tuna , la 
qual feia molt de t emps que 
estava malalta i havia rebuts 
els Sants ísacrameuts dia 2 a 
vespre . 
—Eí mateix dia, també en. 
t regà lànima a Deu, sa mare 
d ' E n Xerafí Grara nieu ferrer . 
A tots dues les digueren els 
funerals dia 9 ei dil luns defès 
tes. Al cel sien i rebin ses res 
pectives famílies el nostro con-
dol . 
R I F A — Diumenge en la 
Plasseta de S é . Salvador se 
sortearen ela objectes amb 
que se obsequiava als qui 
contribuïen amb una llimosna 
al foment de la Biblioteca de 
les Mares Cristiaceg.Els mitrte 
ros sorti ts foreu3<?96" pal prime 
p r emi í 225S el segon. 
N O T E N I M A I G U A . F a dies que 
to rnam patir esfrenyad-st d 'a igua . 
Son poques les h o r e s en q u e r a tgen 
els gr ífons públics lo qual fa que la 
gent se queixi com els d e m é s a n y s . 
C E R C A N T AIGUA 
Se segueixen els t rebal ls oer veure si 
s s t roba rà a p r o p de la vila un caudaí 
d ' a igo po tab le , suficient I bona de 
dur per resoldre el p rob lema de 
l 'abast iment públic . Aquests dies hi 
h a una a l t re persona entesa q u e fa 
exper iments encamina ts an a q u e s t fí. 
NOCES 
Dia 28 de jur io l se casà a Ciutadella 
de Menorca i ' a r i s tòc ra ta D . fosep 
Quint Zafortexa, Caval ler de la R . 
Maes t r anza d e Valenc ia , p ropie ta r i 
de la nostra vi la , a m b la noble i 
ag rac i ada S t t a Maria Auxi i iadora de 
Oiives i O l ives g e r m a n a del Conte 
de T o r r e s a u r a , 
Betieí l 'unió el Rt D.»Rafel Bosch i 
tengué lloc la ceremónia en el santuari 
de Maria A u x i ü a d o r i . T í t s els cou-
corrents e ren d e a l t a a l c ú r n i a de l e s 
mes nobles famílies de Mal lo rca 
Menorca . D e s p r é s del ac te se reuni -
ren en convi t t o t s els ass i s ten ts , en 
el palau dels Comtes de T o r r e s a u r a 
Dts i t jam als nobles noviis molta 
felicidaí en son nou e s t a t 
B E N V I N G U T 
L a se tmana passada arribà de Mèx ic 
ei bon ar tanenc i di l tcto a m i c i c o l -
laborador n o s t r o , D. Tuan Sancho 
Miquel e l qual, vé a passa r Vestiu a 
la seuaví la^nata l que tant estima. 
Benvengu t s ia . 
R E G I S T R E 
M A T R I M O N I S 
Dia 31 juriol—Antojii Pastor 
Sureda (a) Pujulí de Son Pastor 
amb Margalida Vidal Mayol (aj 
Bossa. 
NAIXEMENTS 
Dia 25 juliol— Andreu Fer re r 
Sureda fiy de Andreu i Magda-
lena. 
Dia 29—Franciscà Llinàs Ca-
net d'en Pere Tít i Maria Matgi-
na. 
Dia 3 Agost=*Bernat Ferragut 
Juan fiy de Guillem Ferragut i 
n l Antonina Queca. 
Dia 4 = R o s a Xamena Cardò 
f iya de'n Nadal i na Maria Tre* 
bay. 
Dia 5—Elisabet Pastor Canet i 
Maria Pastor Canet, bessons, 
fiys de Sebastià des Figueral i 
de Maria Riera. 
M O R T S 
Dia ?8, Juliol—Antoni Ferrer 
Canet (a) Canet, casat, de 61 any 
,de Neoplasia maligna. 
Dia 5.Agost.—Antonina Nebot 
Massanet, viuda, de 83 anys, de 
gota. 
Id.—Rosa Garau Canet (a) 
Bullona, casada, de 55 anys, de 
malaltia de fetge. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES, D E F U E G u S 
RATTFICTALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor 
teúvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS J A P O N E S E S = C O r i E T E S REALES con eafeeJ lepi 
C o b \ „-s de h o r i o r = Cohetes eléctricos—Cohetes escondidos 
,ohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
16 Arta. 
O B R A N O V A 
En els nostres tallers es estat imprès un llibret de medité 
cions titulat «Camino de P^rfección» per. un Paredel Oratori 
de St. Felip Neri 
T e m é s de 550planes i s'ha posada a ía venta enquadernat 
a m b planxes dorades, tela i cantells vermells al preu de,3:00 
pessetes exemplar. 
Resrvat per <m 
Guillem Blijosa (a) Ganancia 
¡No temeu, ja sortirà 'anunci! 
I D E L I C I O O ! 
Resulta delicióse m día de caza, si se cobran piezas. 
Pero para cobrarlas se necesita «na buena escopeta come 
tas <toe Vende a precios »6díc os, 
J u l i á n G a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
Tatabiín .endo naautotjifiVí! de 5 plazas» asado yero en 
buen estado, por 3000 pts, 
Pnede Verse fnncionar 
jyiarca "petfgeot". 
S E R V I C I O DE AUOW1ÓVIL 
EDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas làs llegadas del Ferrocarr i l hay 
camión que par te directo pa ra Capdepera y 
Calarrat jada. De estos puntos sale ot r 
para todas las salidas de tren. 
Hay también, coche- disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANGULO,!. 
Automòvils de l l o p e r 
D E L S G E R M A N S 
S A D ( A ) T E E S 
A cada arr ibada de tren van a l 'Estació, 
T e ñ e n servieí combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Escursiousa SesCcves,Calari-atjadai demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln . °8 . 
Id Son Servera n" 29 ARTA, 
Ensaimadas i panets 
un ¡loe se troben millos que a la 
p a n a d e r í a Victoria 
E S POJÏN N O U 
OKN 
Miguel Rom dàsíeíl 
A da b o t i g a hel trobareu s e m p r e pan» 
panet s , galletea, b e s c u i t s , r o l l é i s , i tora 
cas ta de p a s tí certa. 
TAMBE m SERVEIX a DOUU L 
Netedat , pront i tu t j i e c o n o m í a 
DESPAJO: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
L A S N O V E D A D E S 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
C A L L E D E A N T Ó H I O B L A N E S 3 8 
¿ 7 0 1 ^ ESTAR BEN SERVITS? 
EN JAUME PICO 
ÍA) R O T C H E T 
té uaa Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveis: amb pront i tut i seguredat tota 
classe d 'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Har ina 8. A n es cos-
ta t des Centro Farmacèutic. 
A r t à : Pa lma n 0 . . 
Si Meu menjar bo i Hegítirr 
O ' i d ' o l i v a 
dirigiu-voa a 
D. JUSEP PlflA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Tfi olis de pr imera í segona elases a 
preus acomodats . 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
'/da. Ignacio Figuerola 
ÍHOY, C O M O NDIEI 
de ta l l a en p r ec io s , es ta c a s a , t o d a s las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO Q U E S E REQIÍIBRE P A R A 
VESTIR Y CALZA*? 
y c¡ue vende» más barato que nadie. 
Telefono 207 { Precio fijo 
eSTA«ASA NO TIENE SÜCüRSAEBS 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D B J A I M E II n.* 39 al 49 
Palm?, d Mil 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR P E TODAS CLASES 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
« U N Í S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S * A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ' 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
A N T O N I G I L Í (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R í A ) M A N G O L 
SER VICl OlARI EN PRONT1WTI ECONOMÍA 
DE PREÜS 
ENCARREGS A DOM1CIU 
Palma •- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO Ar t a -Can Mangol, Ángulo 
• - C a n Comuna-Cen t ro 
CAFÈ SENE MESTRANsA 
de varie» classes i p r e u s 
5£W TORRA CADA^DIA 1 
Venta en la botiga de comestibles d 'es 
JAUME CABRER 
ANTONI BEANS& 
